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Encuéntrame, descárgame y úsame.  
Déjate luego seducir y vuelve a mí una y otra vez. 
Yo por mi parte usaré mucho, mucho sentido común  
y trataré de sorprenderte cada día.  
(Ricardo Baeza) 
La filosofía de Internet es el acceso libre a la información, pero esta información se 
encuentra limitada espacialmente por dos vertientes, el navegador y el tamaño del 
monitor donde se visualiza la información. A la hora de construir las páginas Web para 
su visualización en Internet, los arquitectos de la información deberían cumplir una serie 
de requerimientos para que el visitante obtenga la información deseada en poco tiempo 
y con pocos clic de ratón.  
El objetivo a conseguir por un desarrollador sería una Web con un alto porcentaje de 
accesibilidad y usabilidad. ¿Cómo se pueden definir estos dos conceptos?  
Accesibilidad: “Grado en que un producto puede ser usado por una persona con algún 
tipo de discapacidad (física, cognitiva o tecnológica) respecto a cómo lo usaría una 
persona sin discapacidad  
Usabilidad: "Grado en que un producto puede ser usado por los usuarios especificados 
para obtener los resultados especificados con efectividad, eficiencia, y satisfacción en 
un contexto de uso especificado" (ISO-9241-11:1998).   
Se trata de conseguir un equilibrio entre diseño atractivo y facilidad de acceso. Si 
añadimos a todo ésto que el 10% de la población en la mayoría de los países tiene 
discapacidades; auditiva, de habla, cognitiva, neurológica y que la edad media aumenta 
y el envejecimiento conlleva a veces combinaciones de problemas de accesibilidad, 
como cambios de visión y audición, disminución en destreza y memoria, el acceso a la 
información se complica, porque todo ésto afecta en mayor o menor medida a la 
posibilidad del acceso a la Web.La usabilidad dirige la Web. La Web es un entorno en el 
que el poder está en manos de los usuarios. El usuario que es quien hace clic con el 
ratón, es el que decide todo. Es tan fácil ir a cualquier parte, que la competencia de todo 
el mundo está en un solo clic.  
¿Qué busca el usuario? Contenido de calidad,  actualización continua, mínimo tiempo de 
descarga  y facilidad de uso.  
Hay 2 enfoques básicos en el diseño: el ideal artístico de expresarse y el ideal técnico de 
resolver un problema del acceso a la información al usuario. La usabilidad evoluciona 
con más lentitud que la tecnología Web y los diseñadores se sienten coaccionados a la 
hora de utilizar estas nuevas tecnologías en beneficio de conseguir una Web usable y 
accesible.  
Arquitectura Web. El diseño del sitio  
Considerando un sitio Web como el conjunto de páginas Web de un organismo, el 
diseño del sitio es más importante que el diseño de la página, aunque en sí el sitio no se 
vea representado. A la hora de construir un sitio es recomendable “perder el tiempo en 
la planificación” elaborando un prototipo para evitar después esfuerzos inútiles en el 
rediseño. El prototipo permite ver a priori la distribución de forma equilibrada del 
espacio en pantalla y de los distintos componentes,  áreas de contenido, espacio en 
blanco, navegación, formularios etc. La importancia de la página de inicio es primordial 
ya que es el escaparate al mundo y debe ser diseñada con un cuidado especial y de 
forma distinta que el resto de las páginas.   
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Planteamientos que hay que hacerse para diseñar un sitio usable:  
- Para qué creamos el sitio.  
- Para quién, necesidades de información de los usuarios que lo visiten   
- Gestión de los contenidos: Los usuarios acuden a la Web porque necesitan un 
contenido de calidad, no es suficiente con una página agradable a la vista.  
- Los sistemas de navegación: De nada sirven unos contenidos excepcionales si no se 
puede acceder a ellos porque nos perdemos en su navegación. La navegación ha de 
ser consistente, ésto quiere decir que tiene que estar siempre en el mismo lugar, con 
las mismas opciones y en el mismo orden, para saber donde estoy, donde he estado 
y donde puedo ir. Esto se soluciona con un enlace a la página principal y un icono 
significativo.  
El uso de marcos no es recomendable por los problemas posteriores que traen consigo 
su utilización.  
Según Nielsen el espacio dedicado a los elementos de navegación no debería ser 
superior al 20% de la pantalla.  
- Los sistemas de rotulado. La función de los rótulos es representar y transmitir de forma 
sintética los contenidos. Deberían ser descriptivos, significativos y concisos. Tanto el 
título de la página como los encabezados, subencabezados y links. Los títulos de las 
páginas (etiqueta title) tienen gran importancia a posteriori porque es lo que se almacena 
en los bookmarks y lo que rastrean en primer lugar los buscadores de Internet. La 
inclusión de metadatos es fundamental para la indización automática de contenidos y el 
posicionamiento de la Web en los buscadores.  
Accesibilidad del sitio:  
Recomendaciones generales para diseñar un sitio accesible:  
•    Páginas estructuradas mediante títulos y subtítulos con una presentación consistente 
a lo largo de todo el sitio web.   
•    Evitar las marquesinas deslizantes y el texto parpadeante que sólo son interpretadas 
correctamente por algunos navegadores.   
•    Incluir iconos sobre accesibilidad del sitio web   
•    Especificar en cada página una dirección de e-mail para comentarios y la fecha de 
última actualización.   
•    Evitar las páginas con marcos..   
•    Utilizar hojas de estilo en cascada css   
•    Fuentes con tamaño en porcentaje no en píxel.   
•    No utilizar tablas para formatear el texto porque provoca confusión en los  programas 
lectores de pantalla. Facilite la lectura línea a línea.   
•    Proporcionar texto significativo en los enlaces: use texto que tenga sentido leído 
fuera de contexto. Por ejemplo, hay que evitar "pincha aquí".   
•    Separar los enlaces mediante un carácter de separación como "|".   
•    Utilizar enlaces subrayados y no utilizar subrayado en texto que no sea enlace para 
no causar confusión..   
Para las imágenes, animaciones y multimedia:  
•    Incluir texto alternativo para las imágenes: use el atributo alt para describir la función 
de cada elemento visual.   
•    Utilizar fondos simples, sin imagen y contrastados con el texto..   
•    Incluir menú solo texto en las zonas activas de los mapas de imagen, use el elemento 
map.   
•    Proporcionar una página alternativa en modo texto para las páginas multimedia.   
•    Multimedia: Proporcione subtítulos y trascripción del sonido, y descripción del 
vídeo.   
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•    Figuras y diagramas: Descríbalos brevemente en la página o use el atributo 
longdesc.   
•    Scripts, applets y plug-ins: Ofrezca contenido alternativo si las funciones nuevas no 
son accesibles   
Algunas direcciones interesantes  
Oficina española del W3C : http://www.w3c-es.org/   
Logos de conformidad http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance  
Analizador de accesibilidad web http://www.tawdis.net/  con análisis en línea para 
analizar una página y una versión descargable que analiza todo un sitio.   
La directriz de Accesibilidad para el Contenido Web  es la Web Content Accesibility 
Guidelines 1.0, WCAG 1.0 http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/  
Jakob Nielsen's Website http://www.useit.com   
 
